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Jadikanalah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’ 
( Q.S Al Baqarah : 45) 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan mereka sendiri” 




























Karya Tulis ini penulis persembahkan untuk: 
 Bapak dan ibuku yang telah memberikan begitu banyak kasih sayang, 
cinta, harapan, dan perhatian serta dukungan doa dan perhatiannya. 
Semoga ALLah SWT melimpahkan berkah yang melimpah kepada kalian. 
 Kakakku yang aku banggakan, mbak miti, mas ahmadi, mbak pipit, mas 
wegig, mbak intan aku sayang pada kalian semua. 
 Ponakan-ponakan tercinta, tika, fira, asya, ilhaq, sahla, maritsa, syaswa om 
sayang pada kalian semua 
 Kru SRJ dan team FH Basket semua, mas Kuncung, Adrian, Tamar, 
Badar, Arif GP, Jeruk, Hafid, Bangun, Kris, Seno, Guruh, Soglenk, Ega, 
Ervant bertahun tahun telah menemani ku dalam bermain basket..ku rindu 
bersama lagi. 
 Bolo deso semua, mas Tomi, Iswan, Jumbuul, Lek Sikur, Panci line, Hek 
klowor, Kafe Bagong, Gancrut, Burung, Gaple, Windu; aku lulus juga 
ndess…… 
 Kru basket Sukoharjo, Mas Londo, Kampret, Senu, Kepet, Ito, Mas 
Gentong, Tungkek, Pak Menco,  mas musik, Kerok, terimakasih masih ada 
yang menemaniku bermain walau sudah dirumah. 
 Dwi yang sabar menunggu aku, terimakasih atas dukungan, doa, 
nasehatnya, Insya Allah kelak kita akan menjadi sebuah keluarga yang 
bahagia, Amiin. 
 Anak- Anak Kost Adi: Ari Gabuk(sekamar), Koko(support), 
Pengot(bantuan), Jabrik, Pandu, Andi, Firda, Dwek, Heru tompo, Desta, 
Reza, Angga, Dedi Cabul, Martin, Fuad, Akbar Terima Kasih atas 
semuanya. Moga tambah kompak selalu dan tetap semangat walau sudah 
banyak yang terpisah. 
 Teman-teman Fakultas Hukum: Kijing, Pengot, Jabrik, Probo, Rendy, Adi, 
Pandu, Seno, Adit rois, mas dimas, bagong, Handung, Cepu dan lain-
lainnya, makasih atas spirit dan persahabatannya. 
 Teman teman novum, Rendi, Bagong, Jeruk, Pengot, Jabrik, Reza, Ahong, 
Ito, diki, Gendut, Farid Ima, Wuri, Alfis, Ema, Keksi, Camat, Saluki; 
walaupun aku lulus terakhir di angkatan ini tapi aku berjanji akan segera 
dan melampaui prestasi kalian sekarang…hehe 
  Almamaterku yang telah mengisi dan mewarnai hari-hari penulis. 
 
 
Dan semua pihak yang pernah hidup dhati penulis, yang tidak bisa penulis 
tuliskan satu persatu yang telah mamberikan goresan tinta putih serta hitam dalam 







Alhamdulilah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 
rahmad, ridho dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan judul : PERAN YAYASAN KAKAK SURAKARTA DALAM 
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI 
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN,. Skripsi ini disusun sebagai 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang strata-1 pada 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak 
mendapatkan bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak 
dapat penulis ucapkan satu persatu, maka dari itu pada kesempatan ini dengan rasa 
hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
 Bapak Muchamad Iksan, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 Bapak Hartanto, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana dan 
pembimbing II, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan 
motivasi dalam skripsi ini. 
 Bapak Sudaryono, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah 
memberikan masukan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
 Bapak Achmad Ridho, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang 
telah membantu penulis untuk memberikan pengarahan pada masa 
perkuliahan. 
 Semua Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta  
 Ibu Astri Purwaka Sari.SH, selaku Seksi Bidang Hukum Yayasan Kakak 
dan para staff yayasan kakak Surakarta  yang telah memberikan data, 
statistik dan membantu dalam penelitian skripsi ini 
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 Bapak dan Ibuku tercinta yang dengan sabar mendidik dan membimbing 
penulis dari kecil hingga dewasa, yang selalu mendo’akan dan selalu 
memberikan motivasi baik formil maupun materiil, terima kasih atas cinta 
dan kasih sayang serta pengorbanannya selama ini, kasih sayang kalian tak 
kan tergantikan. 
 Saudara penulis tercinta Mbak.Miti, Mbak Pipit, Mas Gogik, dan Mbak 
Intan sudah saatnya, aku berperan untuk membantu bapak dan ibu dan 
supaya bisa mandiri seperti kalian semua. 
 Teman-teman angkatan 2006 (Agung, Pengot, rendy, pandu, jeruk dll) 
terima kasih buat waktu dimana bisa saling berbagi dan menghargai. 
 Teman-teman kostku tercinta (ari, pengot, eko, handung, dedi dll), terima 
kasih atas motivasi, kerjasama dan do’anya. 
 Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 
Semoga amal kebaikan serta bantuan Bapak/ibu, Saudara-saudara, 
serta sahabat-sahabat yang telah berikan kepada penulis, senantiasa 
mendapatkan pahala dari ALLAH SWT. 
 
Skripsi ini sangatlah sederhana dan jauh dari kesempurnaan, 
semoga dapat berguna bagi diri penulis dan pihak lain yang membacanya. 
Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 
kita semua. Amin.  
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 Kejahatan yang terjadi dewasa ini bukan hanya menyangkut 
kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, akan tetapi kejahatan 
terhadap kesusilaan juga semakin meningkat jumlahnya. Dalam hal 
kesusilaan, sering terjadi pada suatu krisis sosial di mana keadaan tersebut 
tak bisa lepas dari peranan kaidah sosial yang ada. Pemerkosaan adalah 
tindakan tidak terpuji serta melanggar norma-norma yang hidup di 
masyarakat. Yang menjadi korban pemerkosaan biasanya adalah 
perempuan baik itu yang sudah dewasa maupun di bawah umur. Pihak 
perempuan mengalami kerugian yang sangat besar, karena dia telah 
mempertaruhkan harga diri, masa depan serta kebanggaan keluarga. tindak 
pidana pemerkosaan sangat memprihatinkan apabila korban nya adalah 
anak-anak dibawah umur, dikarenakan akan mempengaruhi dari psikologis 
korban dan juga akan menyuramkan masa depan dari korban serta akan 
menimbulkan trauma seumur hidup. Antisipasi atas tindak pidana 
perkosaan di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana 
secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang 
melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan repretif. Sesuai 
dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, 
maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan 
penderitaan yang berupa hukuman.  
perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban 
manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam 
hubungan dengan manusia lain. perlindungan hukum anak dapat diberikan 
makna sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak terhadap kebebasan 
dan hak asasi (fundamental rights and freedom of children) serta sebagai 
kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Menurut UU 
No. 23 Tahun  2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan unuk 
menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan 
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
deskriminasi. 
Yayasan Kakak (Kepedulian Untuk Anak) adalah yayasan yang 
berdiri pada tanggal 23 Juli 1997 dan merupakan perwujudan dari 
keprihatinan sekelompok orang yang mempunyai kepedulian dan perhatian 
besar terhadap permasalahan anak. Yayasan Kakak juga melakukan 
pendampingan terhadap anak korban perkosaan, karena dari hasil 
pengamatan menunjukkan bahwa korban perkosaan adalah beresiko 
terhadap prostitusi. 
Kata kunci: Anak, Perlindungan Hukum, tindak pidana perkosaan, 
Yayasan Kakak Surakarta. 
 
 
